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(Universitat Authnoma de Barcelona) 
Se ofrece aquí una bibliografia 10 más comprensiva y precisa posible 
sobre el tema de las distintas formas contemporáneas de dictadura. El pro- 
pósito de estos materiales no es el de servir de complemento ornamental 
de 10s trabajos presentados en este volumen, sino el de ofrecer al lector 
interesado y/o estudioso de esta fenomenologia histórica un fichero básico 
del estado actual de 10s estudios (incluyendo obras clásicas o semi-clásicas) 
sobre las formas políticas de <<excepciÓnn que adopta el Estado en el seno 
del modo de producción capitalista, y concret amente en tres escenarios his- 
tóricos diferenciados: la Europa del siglo xx, el caso específic0 del régimen 
franquista en España, y la América Latina reciente. 
Se ha procedido a dividir la presente bibliografia en virtud de la espe- 
cificidad histórica y la compleja peculiaridad estructural de esos escenarios 
socio-económicos, así como del tempo histórico en el que aparecen, se de- 
sarrollan y se derrumban las formas de dictadura bajo el capitalismo. Dentro 
de cada apartado he optado por el orden alfabético para mayor comodidad 
del investigador, resistiendo la tentación al orden cronológico, el cual, de 
haberse tratado de una e*haustiva bibliografia, probablemente hubiera sido 
más procedente. Pero no es este el caso. Esta debe considerarse una biblio- 
grafia básica, nunca exhaustiva. El orden alfabético parece, asi, el más 
operativo. Siempre que ha sido posible he tratado de xseñar libros, artícu- 
10s y documentos en su lengua y ediciones originales, simplemente para 
refiejar más expresiva y rigurosamente el contexto histórico en que se pro- 
duce un análisis, una justificación ideológica o una critica sobre la dictadura 
en su expresión social concreta. El respeto a estas cuestiones de <(detalle)> 
es de alguna forma fundamental; es un respeto a 10s datos externos del 
nivel de conciencia de un país y época sobre sus problemas. 
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Este supuesto clasificatorio de la especificidad histórica de las forma- 
ciones sociales, imprime un cierto orden lógico a la hora de entender las 
formas de dictadura y más concretamente de manejar la bibliografía. En 
cada una de las partes se ha procurado que estén básicamente reseñadas 
todas las orientaciones ideológicas (conservadora, liberal, materialista his- 
tórica) desde cuya bptica se ha analizado el fenómeno de la dictadura, así 
como las diversas orientaciones mis convencionales <{de especialidad), (aná- 
lisis socioMgicos, politicos, económicos, históricos, etc.) que se vienen 
ocupando del tema. Seria falaz considerar esta bibliografia s610 como una 
<(bibliografia científicas, pues para cualquier científic0 social avanzado es 
hoy cada vez mis problemático saber dónde se establece la frontera entre 
ciencia e ideologia. Mis modestamente (y honestamente) habrfa que decir 
que esta bibliografia recoge textos clave que mezclan ambas dimensiones: 
el esfuerzo por comprender científicamente de forma global o parcial la 
naturaleza de la dictadura con la posición personal del estudioso. Lo mismo 
puede decirse del carácter teórico o empíric0 de 10s estudios. Una clasifi- 
cación de 10s mismos bajo semejante criteri0 es más que arbitraria. Existe 
en la bibliografía una buena porción de trabajos predominantemente teó- 
rico-interpretativos (basados en una forma de observación de la realidsd) 
junto a monografias empíricas (que obviamente parten de supuestos teóri- 
cos definidos). Algunos de ellos combinan el esfuerzo por integrar enfoques 
teóricos con el análisis concreto. El lector encontrar6 en esta bibliografia 
10s análisis básicos que las ciencias sociales han efectuado hasta el momento 
sobre el bonapartismo, 10s diversos fascismos, así como sobre 10s milita- 
rismos, dictaduras, totalitalismos, despotismos, absolutismos, autoritaris- 
mos, en sus expresiones generales y concretas, desde diversos planos 
(ideologia, aparato estatal, rdces de clase, efectos sociales más importantes, 
naturaleza social, etc.). 
En el apartado titulado Teoria y práctica de  la experiencia europea 
se recogen textos v trabaios fundamentales sobre el bona~artismo. el fas- 
- 
cisma y el nazismd junto con algunos otros sobre movimieLtos e idkologías 
paralelas (corporativismo, etc.). El impacto trágico que dejó el proceso de 
fascistización en Europa queda mis que patente en 10s trabajos reseñados. 
Una ojeada a la lista alfabética hace innecesario repetir aquí nombres y 
obras. 
Dadas las caracteristicas del volumen presentado y la temática en 61 
tratada, pareda conveniente que la bibliografía tuviera un apartado básico 
sobre España y la d ic t~dura franquista. En 41 se reseñan manuales, estudios 
y artículos básicos producidos, como puede verse, a 10 largo de la última 
década que de alguna forma coincide con la crisis del franquismo (y la 
toma de conciencia de 10s intelectuales españoles sobre su naturaleza y 
significados). Hemos recogido, sin ánimo de exhaustividad, análisis glo- 
bales sobre el aparato estatal o alguno de sus aspectos básicos (ideologia, 
fuerzas de apoyo, fuerzas críticas) procurando siempre respetar el plura- 
lismo ideológico y de  especialidades que existe sobre el tema. Todos ellos 
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son análisis mis o menos críticos, y en general concretos y reveladores de 
sus orígenes, evolución y crisis, Un subapartado titulado De las ideologias 
del franquisme intenta reseñar 10s puntales ideológicos legitimadores, racio- 
nalizadores y justificadores del régimen desde sus orígenes hasta 10s más 
recientes. Se trata de aquellas fuentes escritas que pertrecharon al fran- 
quismo de argumentos ideológicos, etiquetas y formas de organización 
politico-ideológica a 10 largo de su existencia 
El apartado Fascismo y dictadura en Amkrica Latina y el Tercer 
Mundo reseña obras y artículos de alcance regional o por paises sobre las 
distintas formas de dictadura, con especial referencia al papel de las fuerzas 
armadas, el militarismo y sus conexiones imperialistas. 
Desde que Marx escribiera su famoso Dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte (1852), considerado como uno de 10s primeros análisis concretos 
estructurales sobre una coyuntura de crisis y emergencia de la dictadura 
del capital, hasta el dt imo de 10s estudios reseñados sobre cualquiera de 
las dictaduras, hay un punto importante a destacar respecto de las formas 
políticas bajo el capitalismo, y es precisamente el hecho de que tras ciertas 
condiciones de crisis social y lucha de clases, la dictadura de una clase se 
reproduce en ciclos más o menos coherentes y previsibles pero nada des- 
preciables. Ello muestra 10 falaz de una correlación lineal entre desarrollo 
capitalista y democracia. Teniendo en cuenta la forma en que se produce 
el desarrollo capitalista, como desarrollo desigual y dependiente que crea 
una estructura hegemónica mundial de paises <(centrales)> bajo cuyo control 
se desenvuelven, llenos de obstáculos estructurales y políticos, 10s paises 
<(~eriféricos)>. mede entenderse que el desarrollo del Esiado es también 
p;oblemático' desigual creando iradiciones <tdemocráticas), y tradiciones 
de dictadura. estas últimas las m h  abundantes en el mundo contem~orá- 
neo, como es'bien evidente en algunas zonas mundiales actuales. La pregefite 
bibliografia es, entre otros, un claro testimonio de ello. 
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